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(5) 並列光演算システムにおいて，小規模のハードウェアで大画素数の画像に対する処理を実現する方法として， 2 
次元仮想記憶機構を考案しているO さらに， 2 次元仮想記憶機構を実現するシステムについて検討し，パイプライ
ンページ転送が有効利用できることを示している。
(6) 光アレイロジックによる処理の効率を向上させるために，光アレイロジックプログラムを解析し，その結果に基
づいて，専用光演算モジュールを効率的に使用する並列光演算システムの構成法を考案している。
以上のように，本論文は，光コンピュータによる超並列処理の新たな可能性を示すとともに，並列演算法について
多くの知見を与えており，応用物理学，特に光情報処理の発展に寄与するところが大きい。よって，本論文は博士論
文として価値あるものと認める o
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